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Abstract
[Objective] Integrative Nursing Practice I (Chronic Illnesses and Conditions) is a program
offered in a community-based integrated care hospital setting. This study aims to evaluate
practical learning outcomes of nursing students in the program from the perspective of
clinical practice instructors.
[Method] We conducted interviews on four clinical practice instructors during the practicum.
We then conducted a focus group interview on eight instructors upon conclusion of the
practicum. Interview content was analyzed using a qualitative inductive approach.
[Results] Five themes regarding the practical learning outcomes of students were identified.
These were: “Improving basic life-support methods”, “Tailoring nursing methods for
individual patients”, “Obtaining a wider perspective by perceiving patients as a person living
within the local community”, “Understanding the significance of personalized care”, and
“Learning to offer care with a sense of responsibility”.
[Discussion] Dialogue between students and instructors promoted Practical learning
outcomes.
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